Naše akcije u 1980. by Petar Levar & Mato Dominiković

MUZEJSKI VJESNIK
GLASILO MUZEJSKOG DRUSTVA SJEVEROZAPADNE
HR.VATSKE
(eakovec, Grabrovnica, Kalinovac, Koprivnica, Kriievci, Trako5Can,
VaraZdin, VaraZdinske Topliee t Vtrje)
UREDNISTVO
Marina Simek (glavni i odgovorni urednik), Darko Sadii (tehnidki
urednik), Miroslav Klemm, Dragutin Feletar, Marljan Spoljar, Bra-
nimir Simek
Muzejski vjesnik izlazi powemeno, a najmanje Jednom godiSnje.
Rukopise ne honorlramo i ne wadamo. easopls solldarno financl-














Za sadfial priloga odgovaraju autorl
SADRZAJ
MUZEOLOSKA PITANJA I PROBLEMATIKA
-- 
Zorko Markovii: Nekoliko opaski uz >Praistoriju jugo
slar,enskih zemalja< (I-III) 
.
- 
Franjo Horvatii: Uredivanje spomen parka na oDanicin
*- &larijan Spoljar: Suvremena koncepcija muzeja i galerija
S,TRI.JENI ELANCI
- 
l6ys11 Homen: Notoju kraj KriZevaca nalaziSte lasiniske kulture u Bukov-
- 
Zoran Flomen: Novi nalazi na Kalniku
- 
A4arina Sirnek: Arheolo5ki iokalitet VaraZdin 
- 
Brezje.
F.ezultati rekognosciranja tokom 1980. godine
- 










Tomislav Durii: Stanie srednjovjekovnih gradina u sjeve-
rozapadnoj Hrvatskoj
- 
,Ante E. Briii: U Medimurju i VaraZdinu 1975.
- 
Vlado Srim5ek: KriZer,danki na trgu
- 
Vla<iimir KalSan: Agrarna reforma u Medimurju .
- 
Smiliana Petr-Mardec: Zadruga Vi5njii, selo Globodecbr. 118 kod Ludbrega
- 
Ljubica Ramu5iak: Poliladni obidaji u Medimurju
- 
I-jubica Ramu5iak: Medimurski suSadi sira






Petar Petridec i Martin MatiSin: Vijesti iz Zavitajnog mu-
zeja Virje
- 
Dragutin Feletar: Koprivnidkih osam knjiga .
- 
LibuSe Ka5par: Etnografske izloibe Gradskog muzeja Va-
raZdin i Muzeja VaraZdinske Toplice u 1980. godini .
AKCIJE,
- 
pripremili Marina Simek i Miroslav Klemen
PRILOG
Str.





















diskusije sa okruglog stola






Peter Levar i Maio Dominikovit, Zavitajni tnu.zeJ 
"Grgur Ktirloy-tan" Kalirtovac
NASE .qKCIJE U 1980.
l) Uredenje etno 
- 
pa.rka
Sjednicom Savjeta muzeja od 18. VIII. 1980. zapodela je akcija
t-rko uredenja etno 
- 
parka uz Zavi(ajni muzej ,G. Karlovdann
Kalinovac.
U sklopu Zavihjnog muzeja formirat ie se etno-park u cilju
oduvanja kulturne baitine i etnografskog blaga ovog hraja. Po-
sljednju starinsku kuiu otkupit iemo zajedno sa gospodarskim









drvenu preiu ze groZde i jc-rS neke eksponate, dija vrijednost
iznosi preko 100.000,00 dinara.
Daljnji tok akcije predvida osim kr,rpnje posijednje starinske
kuie u selu 
- 
jo5 i kupnjr: starih zanatskih radionica (kolarska,
kovadka, badvarska, postolarska i dr.), otkup starinskog ambara,
nabavu pletenog ko5a za kul<uruz i nabavu starinskog pdelinjaka
nvuiinca".
Financiranje ovog projekta pored Mjesne zajednice, po,maie i
SIZ za kuituru opiine Duratevac.
2) Uredenje fasade na zgradi ZayitainoE nurzeia
Pored ladova ko,ji su izvrieni lia zgradi rnuze.ja tokom Ig78-
--1979., u tohu 1980. izvriena je izrada nove fasade na zgradi Za-
vidajncg muzeja na taj nadin, 5to je skinuta najprije stara Zbuka,
zatim je zidarski obrtnik MEDURECAN VID iz Kalinovca sa svojim
radnicima nanovo oibukao zgradu. Napominje se, da su dlanovi
NI( 
"'Omladinac< sarni izvrsili skidanje stare Zbuke na cijeloj zgra-di. 
- 
Fasada je obojena trajnom bojom, a t:adove je izvr5io sobo-
slikar i lidiiac ZDRAVKO MEDURECAN iz Kalinovca. Vi.iiednosr
navedenih radova iznosi 150.0C0 dinara, koje je pored MZ 
- 
fi-
nancirao i SIZ z.a kulturu opiine Durclevac. 
- 
Istom prigoclom,
okoio ispod krovi5ta postavljena je nova dn'ena oplata. (brodski
pod).
3) Proglalenje stabla duda u dvoriitu Muzeja spctntenikoni pri-
rod,e
Na zahtjev Savjeta Muzeja SkupStina opiine Durclevac r Zavod.








4) Proslat;a 150-te godiinjice ikole
U suradnji sa Zavidajnim muzejom ,Grgur Karlovdann Kalino-
vac odrZana je 25. X. 1980. u dvori5tu istog muzeja 
- 
svedana aka-
demija, kojom se, pored ostalih svedanosti, obiljeZila 15O-ta godiS-
njica rada Skole u Kalinovcu.
Sama zgrada Zavitajnog muzeja dugi niz godina, 1896-19 56. g.
sluZila je za zgraCu Skole. Tom prigodom, u izloZbenom prostoru
o radu Skole, u sobi >Kalinovac nekad i danasn izvr5ene su nado-
pune eksponatima.
Petar Petritec i Martin Mati|in, Zavitajni mtqei Virie
VIJESTI IZ ZAVIEAJNOG ]VXTJZEJA \IIRJE
Od nedugo pored poznatih muzeja u sjeverozapadnoj Hnrat-
skoj djeluje na amaterskoj osnovi oZavidajni muzej Virje".
Bez novdanih sredstava, entuzijasti njih nekolicina sakupili su
obilje predmeta, dokumenata, fotografija i drugih muzejskih vred-
nota koje su dobrovoljno mjeStani Virja pokloniii svojemu mu-
zeju.
Pored sakupljanja predmeta i ostalih muzejskih vrednota upo-
redo su se pripremale prostorije u staroj Skolskoj zgradi gdje seje postavila muzejska postava 
- 
zbirka ovog naselja.
Podem od 10. ilI. 1979. go,dine pa nadaije svake nedjelje od
I0 
- 
12 sati vrata muzeja su otvorena svakom posjetiocu.
Osim staine muzejske postave, muzej je kod raznih cbtljeLa-
vanja zna(.ajnih datuma iz povijesti naselja i slidnih prigodnih ma-
nifestacija postavio i sudjelovao sa prigodnim eksponatima kao
i pojedinim napisima u slijedeiim sludajevima:
- 
IzloLba novca i dokumenata novdanih organizacija Virja koje
su bile prisutne u Virju, a izloiba je uprilidena 75. godiSnjici Stedno-
-kreditne sluibe u Virju i Svjetskog dana Stednje 31. XI. 1978.
- 
IzloLba dokumenata ,fotografija i trofeja Sportskog druitva
"Podravac" Virje povodom 70. obljetnice rada i djelovanja dru5tva16. IX. 1978.
- 
Izlolba dokumenata, fotografija vezanih uz Leljeznidku prugu
i djelovanje Zeljeznidke stanice u Virju i dolaska prvog vlaka u









Sudjelovanje u programu Kulturno zabavne i sportske mani-
festacije oPicokijada'80u opdam od 27. 
- 
29. Vi. 1980. godine,
88
